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摘要 探讨了电聚合间苯乙胺 (PD A ) 膜的电化学聚合
、
活化及偶联辣根 过氧化物酶









































合方法得到聚河 农二胺 ( PD A )膜
,

























形成}力膜电极用戊二醛 (进 口分装 )溶液分别于 4 ℃
、
1 5℃和 4 0 ℃ 条件下活
化
,
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检测方法取 1 : 25 0 0
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然后于 M IN IR E A D E R 十褪心标 读
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标膜电极与A B T S的反应液颜色的深浅 (即O D值 )来显示
。




























































O D 值随聚合时间的延长而 增大
,





故选定电聚合时间为2 0 m i拓
T a b
.
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值随H 邓。 ; 及PD A 浓度增高而增大
,
但当
I丁: 5 0 . 浓度) 1
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2 m ol / l
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: 5 0 。
浓度为1
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H R P 固定化条件的选择 戊二醛













, O D 遭反而下降
,
而H R P浓度超过 1
.
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i几 tio n o f O D va l让e w ith
a e tiv a tio n t im e ( a ) a n d
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